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Шавердян (Шавердов) Даниэл (Дануш) Александрович 
[11(23).1.1882 - 24.10.1941], деятель революционного движения в Закавказье. Член 
коммунистической партии с 1902. Родился в с. Игаат, ныне Армянской ССР, в дворянской 
семье. Окончил юридический факультет Петербургского университета (1911). В 1902 
участвовал в создании Союза армянских социал-демократов. С 1904 вел партийную работу в 
Петербурге и Тбилиси. С марта 1917 член Исполкома Тбилисского совета, с октября - член 
Кавказского краевого комитета РСДРП(б). В 1918-20 на подпольной партийной работе в 
меньшевистской Грузии и дашнакской Армении; с 1919 член Арменкома РКП(б) Загранбюро 
КП(б) Армении. В 1921 и 1924-28 торгпред Армянской ССР и ЗСФСР в Турции, организатор 
массовой репатриации трудящихся армян. В 1922-23 нарком юстиции и заместитель 
председателя СНК Армянской ССР. С 1929 работал в системе Наркомвнешторга СССР. 
Делегат 14-го съезда ВКП(б) (1925). 
Текст из старого советского энциклопедического словаря - свидетельство о жизни человека, 
об истории страны. 
Непредсказуемо будущее - факт. Но и прошлое оказывается непредсказуемым, что тоже - 
факт. Неоспоримый. Дела и личности, их свершившие, - беззащитны перед мнением 
людским, перед интересами каждого настоящего. Споры вокруг фактов. Их интерпретируют 
и так и сяк, и те и эти. Интерпретации называются историей, интерпретаторы же - 
историками. Так прошлое оказывается в зависимости от... злобы дня. Злободневное же 
прошлое не сулит добра настоящему и обезнадеживает будущее. Прошлое нуждается в 
памяти, но требует к себе бережного, трепетного отношения. 
К примеру - спорадический зуд переименований городов, площадей, улиц.... Мелочь, 
казалось бы ... 
Но вернемся к началу. К судьбе конкретного человека. Точнее, к его посмертной судьбе - 
весьма показательной и в данном контексте. Нет могилы у Дануша Шавердяна, и 
благодарные потомки его, односельчане, соотечественники, каждое 23 января приходят 
отдать дань его памяти на ... могилу великого сына армянского народа Комитаса. 
Не только статьи в энциклопедии удостоился Дануш Шавердян. В 1962 году, к 
восьмидесятилетию, переименована была и одна из улиц Еревана, родное село Айгеат 
названо Данушаваном. Актуализировались другие факты его жизни: был репрессирован в 
1937 году, а в 1941 был расстрелян как враг народа. Об этом - в той же энциклопедии, но уже 
изданной в постоттепельные годы в той же стране Советов, которой верно, как оказалось, 
служил. Правда восторжествовала, и хоть нет могилы у Дануша Шавердяна - имя его 
увековечено... 
Прошли еще годы и... обрушилась страна. Настали новые времена - очередная эпоха перемен. 
Переменились и отношения. Ко всему, и всех со всеми. В свете перемен иные имена 
актуализировались, другие померкли. Настал очередной зуд переименований: вновь родное 
село Дануша обрело свое исконное имя, а улица Шавердяна ...- оказалась переименованной 
"без суда и следствия" в числе множества прочих. Казалось... 
Делами все же славен человек. В 1936 году, подвергая смертельной опасности как свою 
жизнь, так и жизнь супруги Элизабет, известный деятель коммунистической партии Дануш 
Шавердян организовал перевоз праха великого Комитаса из Парижа в Ереван, что стало 
основной причиной ареста супругов в 1937 году и их гибели. Для самого Д. Шавердяна, 
возможно - не самый яркий факт в его насыщенной событиями биографии, но на сегодня - 
самый значимый для его соотечественников, для нас. Неоспоримый во всех временах. 
И опять 23 января в Городском пантеоне у могилы Комитаса собравшиеся почтили память 
Дануша Шавердяна. И опять обращались в мэрию с напоминанием... 
В течение последних лет с просьбой о возврате его имени одной из улиц Еревана 
инициативная группа, представляющая ряд общественных и благотворительных организаций, 
представителей интеллигенции, деятелей культуры, неоднократно обращалась к руководству 
столицы, рассматривался этот вопрос и на заседаниях столичной комиссии по 
переименованию. Об этом масса безрезультатных (так повелось) публикаций чуть ли не во 
всех печатных СМИ республики, в т.ч. и в нашей газете... 
Наконец, советом старейшин (авагани) Шенгавитской общины Еревана от 20 мая 2005 года 
положительное решение было принято и представлено на утверждение в мэрию. Девятый 
месяц уж пошел... Знаменательно. К его исходу, будем надеяться, мэрия удосужится 
утвердить принятое решение. Разумные и естественные сроки-то все вышли. Или в мэрии 
нашей свои порядки, иные сроки и многое другое не так, как предполагается по закону и 
утвержденным правилам и должно быть хотя бы по логике элементарного здравого смысла. 
Девятый месяц уж пошел... 
 
